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Domingo,!en! relación!a! las! causas!por! las!que! los! contenidos!de! la!asignaturaGeometría!y!Trigonometría!en!dicha!
carrera,!no!pueden!ser! !enseñados!con!el!nivel!de!profundidad!que!exige!el!programa!de! la!asignatura.!El!estudio!









to! find! out! the! teaching! strategies! for! the! learning! and! teaching! of! the! subject! matter! of! plane! Geometry! and!
Trigonometry.!
!
ESTUDIO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
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mención! Matemática! de! la! Universidad! Autónoma! de! Santo! Domingo! (UASD)! que! han! impartido! la!
asignatura!Geometría! y! Trigonometría! en! los! últimos! 5! años,! los! cuales! son!un! total! de! 18profesores,!
siendo!el!objetivo!principal!de!indagar!sobre!las!causas!por!las!cuales!no!se!imparte!con!la!profundidad!
requerida!en!las!temáticas!y!se!observa!bajo!dominio!de!los!contenidos!en!los!alumnos!egresados.!
Las! entrevistas! realizadas! tuvieron! un! grado! de! dispersión! considerable,! según! la! opinión! de! los!
entrevistados,!las!causas!varían!de!los!estudiantes!a!los!profesores,!incluido!la!longitud!del!programa!en!
lo!que!respecta!a!la!cantidad!de!contenido.!
Los! que! responsabilizan! a! los! estudiantes! alegan! que! la! débil! formación! precedente! de! los! mismos,!
determina! un! avance! muy! lento! en! el! desarrollo! del! nuevo! contenido,! si! se! quiere! que! el! nuevo!
contenido! sea! asequible! a! los! estudiantes,! razón! por! la! cual! la! impartición! del! contenido! programado!
toma!mucho!más!tiempo!del!planificado!al!efecto.!
Por!su!parte! los!que!responsabilizan!a! los!maestros,!alegan!falta!de!preparación!de! los!mismos,!o!bien!
mal!aprovechamiento!del!tiempo!planificado,!descuido!en!el!cumplimiento!de!las!actividades!docentes!o!
métodos!de!enseñanza!inapropiados!que!consumen!demasiado!tiempo.!Además!también!están!los!que!
consideran! que! la! demanda! del! programa!de! la! asignatura! es! demasiado! ambiciosa,! o! sea,! que! no! es!
factible!impartir!una!docencia!con!el!nivel!adecuado!y!cumplir!el!programa.!
Dado! la!diversidad!de! criterios!aportados!por! los!maestros,!el!presente! trabajo! se!orientará!a!analizar!
criterios! estándares! en! la! bibliografía! para! establecer! bases! teóricas! a! partir! de! las! cuales! establecer!












(matemática! y!didáctica)! y! constituyen!el! núcleo! firme!de! la! teoría! antropológica! en! su! versión! actual!
(Chevallard,!2006).!
Se!incluye!además!la!teoría!de!los!Van!Hiele!según!la!cual!el!aprendizaje!de!la!geometría!se!desenvuelve!
en! 5! etapas(Atebe! y! Schäfer,! 2011)! que! son:! Visualización,! Análisis,! Deducción! informal,! Deducción!
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sustentan! en! el! carácter! mediatizado! de! la! psiquis! humana,! donde! se! plantea! la! materialización! del!




la! teoría! de! la!mediación! semiótica! (TMS),! en! la! cual! resulta! fundamental! al! transferencia! de! registro!
semiótico,!que!tiene!a!Duval!como!su!principal!exponente!(Duval,!1998).!Teorías!originadas!en!España!y!
Francia!respectivamente,!pero!que!en!la!actualidad!son!conocidas!ampliamente.!
En! la! TMS! se! siguela! distinción! entre! herramienta! material! y! herramienta! simbólica! que! plantea!
Vygotsky,! quien!destaca!que!una!herramienta!material,! tal! como!un! instrumento!de! trabajo,! afecta! la!
naturaleza!de!la!actividad!humana!mediada,!la!cual!puede!modificar!el!objetivo!de!la!actividad,pero!una!
herramienta! simbólica,! tal! como! el! lenguaje,! afecta! el! conocimiento! del! lector,! elefecto! de! las!
herramientas!simbólicas!no!essobre!el!objeto!sino!sobre!la!persona,!el!efecto!es!inter!psíquico.!
La! TMS! reconoce! el! papel! de! los! símbolos! en! el! aprendizaje! y! destaca! la! mediación! del! profesor! al!
gestionar!la!doble!función!de!la!herramienta!semiótica,!en!la!materialización!del!pensamiento,!por!una!
parte!para!comunicarlo,!función!social!y!por!otra!para!manipular!el!objeto!matemático!(BartoliniHBussi!y!
Mariotti,! 2008)! la! expresión! “potencial! semiótico! de! un! artefacto”! es! usada! en! la! enseñanza,! para!
referirse!al!doble!vínculo!semiótico!de!una!representación,!por!una!parte!con!los!significados!personales!
evidenciados! en! los! signos! que! surgen! al! usarla! para! realizar! una! tarea,! y! por! otra,! los! significados!
matemáticos!evocados!por!su!uso,!que!un!experto!puede!reconocer!en!los!signos!producidos.!
En! los! estudios! realizados! se! concuerda! con! Duval,! respecto! a! la! necesidad! de! que! el! alumno! vea! el!
objeto!en!diferentes!representaciones!semióticas,!para!que!lo!pueda!comprender!en!su!totalidad,!dado!
que! cada! representación! pone! de! relieve! diferentes! aspectos! del! objeto,! y! se! considera! que! la! TMS!
apoyada!con!el!uso!de!las!TIC,!es!uno!de!los!elementos!que!debe!contribuir!a!que!los!maestros!puedan!
lograr!satisfacer!las!demandas!establecidas!en!el!programa!de!geometría!y!trigonometría!plana.!
Además! es! menester! tomar! en! cuenta! otro! elemente! derivado! de! la! propia! epistemología! ! de! la!
Matemática,!que!es!la!estructura!sistémica!de!la!Matemática!como!ciencia!(Ruiz,!Barreto!y!Blanco,!2008).!
Toda! ciencia! posee! una! estructura! sistémica,! que! generalmente! cuando! una! parte! de! la! misma! es!
transpuesta!a!una!asignatura!docente,!esta!estructura!sistémica!no!se!evidencia.!
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Es! usual! que! el! contenido! de! las! diferentes! asignaturas! de! Matemática! se! imparta! en! una! forma!
asistémica,! siendo!ésta!una!de! las! razones!por! la! que! los! estudiantes! ven! la!Matemática! como!partes!
independientes!conformando!las!diferentes!asignaturas!que!debe!cursar!en!un!currículo!dado.!
Precisamente!la!asignatura!Geometría!y!Trigonometría!permite!una!impartición!sistémica,!a!través!de!la!
cual! se! puede! lograr! impartir! mayor! cantidad! de! contenido! con! un! nivel! de! profundidad! adecuado,!
propiciando!además!el!uso!del!razonamiento!prioritariamente!a!la!memoria.!
La! propuesta! a! la! que! se! ha! arribado! a! través! del! proceso! investigativo! realizado,! parte! del!
planteamiento!de!que!no!es!necesario!terminar!con!el!contenido!de!Geometría!para!entonces!iniciar!el!
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De!la!figura!1!se!tiene:! cos( ) p
b
α = !o!bien:! cos( )b pα = !
Además!! cos( ) q
a
β = !!o!sea: cos( )a qβ = !
Sumando!ambas!igualdades!como!p!+!q!=!c,!se!tiene!el!resultado:!
cos( ) cos( )c b aα β= + .!
De! la!misma! forma! se! procede! para! los! otros! dos! lados! y! se! puede! encomendar! como! tarea! que! los!
estudiantes! consideren! el! caso! cuando! el! triángulo! es! obtusángulo.! Por! supuesto! en! este! momento!
también!se!puede!incluir!la!Ley!de!los!senos!y!la!Ley!de!los!cosenos.!
De! esta! forma! el! estudiante! usa! diferentes! representaciones! semióticas! de! los! objetos! estudiados,!
además!es!oportuno!usar!un!software!animado,!de!modo!que!el!movimiento!del!vértice!C!haga!caer!la!
altura! fuera! y! dentro! del! triángulo,! pues! cuando! siempre! se! usa! una! semiótica! para! representar! las!
alturas!del!triángulo,!donde!ésta!siempre!esté!dentro!del!triángulo,!el!estudiante!termina!por!desconocer!
los!casos!donde!la!altura!cae!fuera!del!triángulo.!
Procurando! mantener! esta! estructura! sistémica,! al! estudiar! el! área! del! triángulo,! se! puede! expresar!
también!a!través!de!las!funciones!trigonométricas,!como!se!ilustra!a!continuación:!!
1 1 1
2 2 2a b c
A ah bh ch= = = !
Donde!sustituyendo!las!alturas!por!sus!valores!correspondientes!se!obtiene:!!
1 1 1( ) ( ) ( )
2 2 2
A absen bcsen casenγ α β= = = !como!se!puede!apreciar!de!la!figura!2.!
Aquí! de! nuevo! se! usan! diferentes! registros! semióticos,! esto! es! el! área! se! expresa! en! una! semiótica!
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seno!de!un!ángulo!en!un!triángulo!rectángulo!no!depende!de! las!dimensiones!del! triángulo,!sino!de! la!
razón!del!cociente!entre!la!hipotenusa!y!el!cateto!opuesto.!!
En!este!caso!es!oportuno!asignar!al!estudiante!una!tarea!asociada!al!ejemplo!anterior,!para!contribuir!al!
desarrollo! de! su! razonamiento,! que! es! la! siguiente,! plantear! el! mismo! problema! pero! ahora! la!
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en! la! TMS! apoyada! en! las! TIC! en! combinación! con! un! tratamiento! sistémico! del! contenido! de! la!
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